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Matériel et méthodes I 
 Un réseau de 20 exploitations 
 Bio et non bio 
 Alimentation avec ou sans ensilage 
 En moyenne 47 ha SAU et 31 vaches laitières 
 Production laitière par vaches: 4000 kg à 8500 kg 
Avec le soutien de 
 Formation de base en homéopathie avec accent sur 
la santé de la mamelle 
 Suivi de l’alimentation et de la santé du troupeau 
 Echange d’expériences et approfondissement de 
diverses thématiques en groupe 
 
Résultats I: traitements antibiotiques pour  
100 vaches par an 
Résultats II: Santé des mamelles 
Evaluation partielle des coûts :  réduction de 29 % 
entre année 0 et année 2 
 Importance des mesures de prévention: 
alimentation équilibrée, confort des vaches, 
technique de traite, hygiène, ... 
 Soigner avec l’homéopathie: commencer par des 
cas de mammite peu graves avec des symptômes 
clairs 
 Tarissement avec antibiotique seulement de 
manière très ciblée 
Enseignements pour la pratique 
FnF: fermes bio projet FiBL «Feed no Food»  13-14: autres, début projet en 2013 ou 2014
Liste des vaches avec contages cellulaires: <100’                 100’ à 300’           >300’ 
Prestation d’accompagnement avec mise en valeur graphique du contrôle laitier 
Matériel et méthodes II: déroulement 
